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Istražujući i analizirajući zakonike germanskih plemena, tzv. leges barbarorum, 
od kojih nam je zasigurno najpoznatiji Salijski zakonik ili Lex Salica, autor/ice 
zaključuju da su germanska plemena u kaznenopravnoj regulativi vezanoj za djela 
nasilja nad ženama pokazala začudnu energičnost. Barbarsku kaznenopravnu 
zaštitu treba sagledati u okolnostima i uvjetima življenja u srednjem vijeku te 
kroz načela i vrijednosti različite od onih na kojima počivaju suvremeni pravni 
sustavi. Leges barbarorum sadrže određenu klasifikaciju kaznenih djela nasilja 
nad ženama te prema težini kaznenog djela određuju kaznu koja može biti manja 
novčana, ali i vrlo teška poput oduzimanja cijele imovine, fizičkog kažnjavanja 
u javnosti i gubljenja pravnog statusa. Posebno se kažnjavaju ubojstva trudnica 
kao i prikrivanja i poricanja kaznenih djela. Svrha kazne bila je u prvom redu 
namiriti štetu žrtvi koja je često u slučaju seksualnog zlostavljanja bila ne 
samo traumatizirana već i stigmatizirana. Ostaje pitanje koliko su germanska 
plemena, tzv. „barbari“ u stvarnosti poštovali svoje zakone.
Ključne riječi: barbari, leges barbarorum, nasilje, silovanje, ubojstvo, otmica, 
Lex Salica, Lex Ribuaria, Lex Visigothorum.
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1. UVOD
Kakvo	je	bilo	nasilje	nad	ženama	prije	1.200	i	više	godina	i	kako	ga	je	društvo	
nastojalo	 suzbiti?	 Može	 li	 se	 nasilje	 koje	 se	 događa	 danas	 nazvati	 „barbarskim	
ponašanjem“?	Davanje	 epiteta	 „barbarski/o“1	 nasilnom	 i	 ponižavajućem	ponašanju	
prema	 ženama	 te	 kaznenim	 djelima	 s	 njima	 u	 vezi	 otvara	 neka	 pitanja.	 Jesu	 li	
barbarska	 društva	 u	 srednjem	 vijeku	 svojim	 pravnim	 okvirima	 obuhvaćala	 djela	
nasilja	 nad	 ženama,	 kakva	 su	 bila	 ta	 kaznena	 djela	 i	 jesu	 li	 kazne	 koje	 su	 snosili	
počinitelji	osiguravale	svrhu	koju	je	društvo	željelo	postići?	Jesu	li	barbari	u	djelima	














for Barbaric Cultural Practises Act	 (S.	 C.	 2015,	 c.	 29),2	 koristeći	 riječ	 barbaric 












prava	 i	 države,	 Zagreb,	 2005.,	 str.	 121.	Kasnije,	 i	 s	 obzirom	 na	 usporedbu	 s	 Rimljanima	 i	
Grcima,	ovaj	se	pojam	počeo	koristiti	za	strano,	odnosno	necivilizirano,	nekulturno,	okrutno	i	
dr.	negativno	ponašanje.	
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Čini	 se	 da	 barbarima	 „na	 dušu“	 ide	 i	 više	 od	 onoga	 što	 bi	 trebalo,	 pa	 valja	
rasvijetliti	 jesu	li	 i	kako	barbari,	odnosno	germanska	plemena,	po	kojima	se	pojam	
„barbarsko“	 i	 koristi	 za	 strano	 i	 negativno	 ponašanje,	 regulirali	 nasilno	 ponašanje	
prema	ženama.
2. POLOŽAJ ŽENE U NARODNIM PRAVIMA – OPĆENITO






Plemenska	 prava	 bila	 su	 ujednačena	 glede	 ograničavanja	 pravne	 i	 poslovne	















7	 Prema	 podatcima	 Statističkog	 zavoda	 Republike	 Hrvatske,	 Žene	 i	 muškarci	 u	 Republici	
Hrvatskoj,	Zagreb	2016,	str.	65,	dostupno	na:	http://www.dzs.hr,	posjećeno	15.2.2018.
8	 Jedan	od	razloga	popisivanja	običaji	bila	je	zaštita	od	utjecaja	rimskog	prava.	Za	stanovništvo	
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žrtvi	 i	 okolnostima	 slučaja,	 a	 postupak	 protiv	 počinitelja	 je	 u	 ranijem	 razdoblju	
uglavnom	ovisio	o	volji	oštećenog	koji	se	mogao	odlučiti	želi	li	odmazdu	ili	naknadu	






13	 Vidi	Lex Visigothorum III,	4,	3.








20	 Vidi	uvod	u	Pactus legis Salicae,	MGM.
21	 Usporedbe	radi	vrijednost	goveda	bila	je	oko	tri	solida.	Vrijednost	novca	se	tijekom	vremena	
mijenjala	pa	je	težina	kazne	ovisila	o	toj	promjeni.
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počinitelja	već	i	njegove	obitelji	i	srodnika.	Naime,	ako	počinitelj	nije	bio	u	mogućnosti	
namiriti	štetu,	obveza	je	padala	na	oca,	brata	ili	daljeg	srodnika.	Odgovornost	srodnika	





















Naknada	 pripada	 oštećenom	 ili	 njegovoj	 obitelji	 u	 slučaju	 njegove	 smrti,26	 a	
tek	manji	dio	grofu	ili	kralju.	Naime,	naknada	se	sastojala	od	dva	elementa	faidus	i	














24	 U	 kasnijem	 razdoblju	 bilo	 je	 i	 tjelesnog	 kažnjavanja	 ali	 određenog	 kraljevim	 uredbama.	
Vidi	Pactus legis Salicae,	Cap.	IV.,	CXV.	Više	Drew,	K.	F.,	The	Laws	of	the	Salian	Franks,	
Philadelphia	1991.,	str.	50.	
25	 Vidi	Pactus legis Salicae,	Cap.	VI.,	I.,	2,	VI.,	II.	i	VI.,	II.,	3.
26	 Vidi	 Lesaffer,	R.,	 European	Legal	History:	A	Cultural	 and	 Political	 Perspective,	New	York	
2009,	str.	165-167.
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Žene	 su	 kao	 pripadnice	 društva	 bile	 obveznice	 plaćanja	 wergelda,	 a	 mogle	




4. ŽENE U KAZNENIM POSTUPCIMA I VRSTE KAZNENIH DJELA 
NASILJA NAD ŽENAMA U BARBARSKIM ZAKONICIMA30
Otac	odgovara	za	djela	članova	svoje	obitelji,	a	muška	djeca	postaju	punoljetna	
s	 12	godina.	No,	 ako	ostaju	 živjeti	 u	 domaćinstvu	 s	 ocem	 i	 sinovi	 su	 pod	očevim	
skrbništvom	kao	 i	 ženske	članice	obitelji.	Žene	 su	pod	skrbništvom	oca	 ili	muža	 i	
ne	mogu	sklapati	ugovore	niti	poduzimati	procesne	radnje	na	sudu.	Ipak,	poneki	su	















29	 Tako	 Helmut	 Kury,	 Slavomir	 Redo,	 Evelyn	 Shea,	 Women	 and	 Children	 as	 Victims	 and	
Offenders:	Background,	Prevention,	vol.	2,	2016.,	str.	253.	
30	 Zbirke	su	se	s	vremenom	mijenjale	pa	sadrže	i	veći	broj	odredbi.	Redakcije	Salijskog	zakonika	
podijeljene	 su	prema	vremenu	nastanka	na	A,	C,	D,	E,	S,	K	 i	V.	Samo	 su	A	 i	C	 izdane	 za	
Merovinga	 dok	 su	 ostale	 redakcije	 iz	 8.	 i	 9.	 stoljeća.	K	 je,	 npr.	 iz	 vremena	Karla	Velikog.	
Najstarija	redakcija	naslovljena	je	kao	Pactus legis Salica.	O	tome	vidi:	Eckhardt,	K.	A.,	Pactus	
legis	Salicae,	Monumenta	Germaniae	Historica	LL	nat.	Germ.	IV,	1,	Hannover	1962.	I	ostale	
zbirke	 pratimo	 prema	 vremenu	 nastanka	 i	 u	 različitim	 redakcijama.	 S	 obzirom	 na	 vrijeme	
nastanka,	sadržaji	pojedinih	odredbi	vezanih	za	isto	kazneno	djelo	mogu	se	razlikovati.	Upravo	
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bio	 i	 dvostruko	veći	 (Alamannia	 i	Bavaria).	U	kontekstu	 srednjovjekovnih	odnosa	




kao	muškarci.35	No,	 neki	 su	 zakonici,	 primjerice	 bavarski,	 unijeli	 i	 odredbu	 da	 se	
dvostruki	wergeld	 ne	 odnosi	 na	 žene	 koje	 se	 bore	 kao	muškarci.36	 Kazna	 i	 način	






Nešto	 kasnije	 redakcije	 Lex Salica	 i	 Lex Ribuaria38	 kriminaliziraju	 i	 nasilje	
prema	ženi	koje	za	posljedicu	ima	pobačaj.39	U	tome	ih	je	izgleda	već	bio	pretekao	
Lex Visigothorum (antiquae leges).40	 Isti	 je	 Zakonik	 u	 mnogim	 odredbama	 bio	
ispred	vremena	pa	i	po	razlikovanju	pobačaja	u	ranom	i	kasnom	razdoblju	trudnoće.	






34	 Žene	 su	 tek	 od	 napretka	 u	 poljoprivrednoj	 proizvodnji	 počele	 živjeti	 bolje	 u	materijalnom	





36	 Vidi	 Wemple,	 S.	 F.,	 Women	 in	 Frankish	 Society:	 Marriage	 and	 the	 Cloister,	 500-900,	
Philadelphia,	University	of	Pennsylvania	Press,	1981,	str.	28-29.












spravljanjem	 pripravka	 -	 otrova	 za	 izazivanje	 pobačaja,	 odnosno	 namjernim	 izazivanjem	
pobačaja,	ali	reguliran	je	i	slučaj	pobačaja	kao	posljedice	nasilnog	čina.	Vizigotsko	pravo	se	
razlikovalo	i	zbog	intenziteta	utjecaja	rimskog	prava.
41	 Vidi	 više	 Harper,	 Dunn,	 K.,	 Germanic	Women:	 Mundium	 and	 Property,	 400-1000,	 Thesis	
Prepared	for	the	Degree	of	Master	of	Science,	University	of	North	Texas,	2006,	str.	105.
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ženski,	 a	ne	muški	angažman,	primjerice	 s	pobačajem.42	Teški	uvjeti	 života,	kratki	
ljudski	 vijek	 i	 fizička	 inferiornost	 dodatno	 pojačana	 iscrpljujućim	 porodima	 u	
nehigijenskim	uvjetima	žene	su	prije	činili	žrtvama	nego	mogućim	počiniteljima.
4.1. Kazneno djelo silovanja43 i drugi oblici spolnog zlostavljanja u 
barbarskim zakonicima44




stigmatizaciju	 u	 društvu.	 Silovane	 žene	 više	 nisu	 bile	 cijele,	 ni	 kao	fizička	 ni	 kao	
socijalna	bića.45	U	 tom	se	smislu	uostalom	do	danas,	posebice	u	nekim	društvima,	
nije	puno	promijenilo.	Ali	čini	se	da	u	vrijeme	kada	državu	određuju	patrimonijalnost	
i	 patrijarhalnost,	 a	 obitelj	 mundeburdium,	 odredbe	 o	 zaštiti	 žena46	 imaju	 veće	





















46	 Odredbe	 o	 zaštiti	 žena	 ujedno	 su	 i	 odredbe	 o	 zaštiti	 onih	 kojima	 se	 počinjenjem	 kaznenog	
djela	nad	ženama	krnji	ugled	 (najčešće	muževa	 i	očeva).	Unatoč	 tome	ne	 slažemo	se	da	 su	
ove	odredbe	zaštita	samo	po	tradicionalnoj	interpretaciji.	Usp.	Temple,	S.,	Women	in	frankish	
Society,	500-900,	London,	1996.
47	 Čast	 glave	 obitelji	 ili	 skrbnika	 ovisi	 i	 o	 časti	 ženskih	 članova	 obitelji.	O	 tomu	u	 disertaciji	
Rullkoetter,	W.,	The	Legal	Protection	of	Women	Among	the	Ancient	Germans,	University	of	
Chicago,	1900.	Rullkoetter	piše	o	časti	slobodne	djevojke,	no	više	pridaje	važnosti	časti	obitelji.	
48	 Izvanbračnost	 nije	 kod	 svih	 barbara	 imala	 isto	 značenje,	 početna	 germanska	 običajna	
izjednačenost	bračne	i	izvanbračne	djece	ovisno	o	kasnijem	kanonskom	utjecaju	se	mijenjala.	
Ripuarci	 su	pri	 izboru	vladara	714.,	nakon	Pipina	 II.,	podržali	Pipinovog	 izvanbračnog	sina	
Karla,	dok	je	dvorska	svita	podržavala	Pipinova	unuka,	iako	je	bio	maloljetan.	Kurtović,	Opća	
povijest	prava	i	države,	I,	str.	131.	
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ženom,	 posebice	 silovanje	 djevice,	 imalo	 je	 za	 posljedicu	 i	 ekonomski	 gubitak	 u	













Odredbe	 titula	 XX.	 Salijskog	 zakonika	 u	 svjetlu	 pozitivnog	 prava55	 također	
bismo	 mogli	 smatrati	 radnjama	 spolnog	 uznemiravanja.	 Kazneno	 djelo	 silovanja	









The	 Anglo-Saxon	 Dooms,	 560-975,	 dostupno	 na:	 http://www.sourcebooks.fordham.edu,	
posjećeno	12.1.2018.	
50	 Zaključenju	svakog	braka	prethodi	plaćanje	„kupovnine“	jer,	kako	to	kaže	Colman	„spomenuta	
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Lex Salica	određuje:	Si quis cum ingenua puella per virtutem mechatus fuerit, MALB. 
sivaerohen, hoc est solidos LXIII, culpabilis judicetur.60	To	 je	otprilike	 i	vrijednost	
koja	se	davala	pri	zaključenju	braka,	pa	je	u	slučaju	naknade	štete	slobodnoj	djevojci	







(Si quis ingenuus cum ancilla aliena mechatus fuerit, et ei fuerit adprobatum, domino 
ancillae DC dinarios, qui faciunt solidos XV, culpabilis judicetur.).65	 Za	 silovanje	
kraljeve	 robinje	 kazna	 je	 bila	 30	 solida	 (Si quis vero cum rege ancilla mechatus 
fuerit, MALB. theolosina, hoc est MCC dinarios, qui faciunt solidos XXX, culpabilis 
56	 Kod	Lex Ribuaria	to	je	slučaj	samo	kod	redakcije	A2.
57	 Npr.	Colman,	The	Abduction	of	Women	in	Barbaric	Law,	str.	62-75.	
58	 U	 nekim	 slučajevima	 radi	 se	 o	 različitom	 prijevodu,	 a	 u	 nekima	 o	 pojednostavljenju,	 iako	
zakonici	strogo	razlikuju	silovanje	i	otmicu.	Vidi	bilješku	89.
59	 Vidi	 Pardessus,	 Salic	 law,	 str.	 13.-14.	 Pardessusova	 verzija	 koja	 sadrži	 Manuscrit de la 
Bibliotheque Royal	 4404	 te	 starije	 redakcije	 obuhvaća	 titul	XXV.	 s	 odredbama	 o	 silovanju	
slobodnih	žena	i	robinja.	
60	 „Ukoliko	netko	na	silu	obljubi	slobodnu	djevojku	neka	bude	zbog	krivnje	osuđen	na	63	solida.“	








64	 Pri	tome	je	naglašeno	da	je	do	tog	odnosa	došlo	sine parentum voluntatem.
65	 „Ukoliko	netko	slobodan	tuđu	robinju	silom	obljubi,	i	to	bude	dokazano,	neka	kriv	bude	osuđen	
gospodaru	 robinje	 platiti	 600	 dinara,	 koji	 čine	 15	 solida.“	 Prema	Lex Burgundionum	 bit	 će	
manja	 kazna,	 tj.	 12	 solida.	 LB	 navodi:	Quicumque ingenuus ancillae violentiam fecerit, et 
vis potuerit adprobari, inferat ei, cuius ancilla ast, solidos XII.	Kazna	 se	 plaća	 gospodaru,	
vlasniku	robinje	jer	je	on	u	ovom	slučaju	oštećeni.	U	slučaju,	servus hoc fecerit CL fustinum 
ictus accipiat,	tj.	ako	je	rob	počinitelj,	primit	će	150	udaraca	bičem.
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judicetur.).	Kazna	je	bila	stroža	ako	su	i	počinitelj	i	žrtva	bili	robovi,	a	uslijed	silovanja	
je	došlo	do	smrti	žrtve.	Počinitelj	mora	platiti	vlasniku	robinje	6	solida	ili	pada	u	kaznu	
kastracije	 (Si servus cum ancilla aliena mechatus fuerit et ex ipso crimine ancilla 
mortua fuerit, servus ipse aut CCXL dinarios, qui faciunt solidos VI, domino ancillae 




bičem	ili	platiti	gospodaru	robinje	120	dinara,	tj.	3	solida	(Si ancilla ex hoc mortua 
non fuerit, servus aut CCC iectos flagellorum accipiat, aut CXX dinarios, qui faciunt 
solidos III, domino reddat.).
Naknada	štete	za	silovanje	ista	je	kao	i	naknada	za	pokušaj	ubojstva	ili	sakaćenje.	
Neki	 izvori	 navode	 da	 se	 odredbama	 koje	 su	 uvedene	 za	Merovinga	 branila	
čast	žena,	ali	i	da	su	te	odredbe	izazvale	lažnu	poniznost	kod	žena.68	Koliko	je	tada	




prema	 silovanju	 i	 silovatelju	 očitovao	 se	 u	 kaznama,	 pa	 je	moguće	da	 je	 i	 prijava	
bilo	 više,	 a	 samoubojstava	 silovanih	 i	 seksualno	 zlostavljanih	 žena	manje.	Naime,	
Vizigotski	zakonik	za	silovanje	(tj.	otmicu	koja	se	izjednačava	sa	silovanjem)	određuje	







pripasti	djevojci	ili	udovici	nad	kojom	je	izvršen	pokušaj	(Si quis ingenuus rapuerint 
virginem vel viduam, si, antequa integirtatem virginitatis aut castitatis amittat, puella 
vel vidua potuerut a raptore revocari medietatem rerum suarum ille, qui rapuit, 
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ugovor.	U	knjizi	III.,	titul	III.,	odredba	7.	stoji:	Raptorem virginis vel vidve infra XXX 
annos omnino liceat accusare. Quod si cum puella parentibus sive cum eadem puella 
vel vidva de nuptiis fortasse convenerit, inter se agendi licentiam negari non poterit. 
Tranactis autem XXX annis, omnis accusatio sopita manebit.72	U	navedenoj	odredbi	








te	 takvo	ponašanje	valja	oštro	kazniti	 bez	obzira	na	društveni	položaj	počinitelja	 i	
žrtve.	Tako	 franački	kroničar	Grgur	 iz	Toursa	 iznosi	 slučaj	u	kojem	 je	djevojka	 iz	
naroda	 ubila	 vojvodu	 nakon	 što	 ju	 je	 pokušao	 silovati	 i	 pritom	 ju	 teško	 ozlijedio.	
Djevojka,	 iako	 „obična	 roda“,	 nije	 odgovarala	 za	 ubojstvo	 već	 je	 našla	 zaštitu	 i	
službu	kod	kralja,	a	činjenica	da	je	ubijeni	pripadao	plemstvu	nije	kralja	pokolebala	
u	njegovoj	odluci.74





djece?	 Rano	 germansko	 pravo	 nije	 razlikovalo	 zakonitu	 i	 nezakonitu	 djecu,	 tj.	




U	 Franačkoj	 je,	 uz	 silovanje,	 spolno	 zlostavljanje	 svako	 djelo	 koje	 izaziva	
osjećaj	 srama	 i	 ruši	 ugled	 te	 izaziva	društvenu	osudu.	Merovinške	 žene	 trebale	 su	
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zakonika	pod	nazivom	De manu strigendo78	određuje	kazne,	tj.	naknade	za	takav	delikt.	
Slobodan	čovjek	koji	uhvati	za	prste	slobodnu	ženu	i	to	mu	se	dokaže	smatrat	će	se	
krivim	i	platiti	15	solida	(Si quis mulierum ingenuam aut feminam digitum strinxerit, 
sol. XV cul. ind.).	Kazna,	tj.	naknada	povećavala	se	dodirivanjem	onih	dijelova	tijela	
koji	su	se	povezivali	s	intimnijim	odnosima	između	žena	i	muškaraca.	Prema	tomu,	Si 
brachium praesserit,	sol. XXX conponat,	tj.	„tko	stisne	ženu	za	podlakticu	kaznit	će	
se	s	30	solida“.	Također	i	Certe si super cubitum manuum miserit, mal. chamin ho est 
IMCCCC din. qui f. sol. XXXV culp. indc.,	tj.	„tko	dira	nadlakticu	platit	će	35	solida“.	
Slično,	 ali	 manje	 određeno	 s	 obzirom	 na	 dijelove	 ruke,	 određuje	 Ripuarski	
zakonik.	Si quis ingenuam mulierem manu strinxerit, quindecim solidos culpabilis 







4.2. Kazneno djelo otmice (i silovanja)
Otmica	 je	 kazneno	 djelo	 koje	 je	 u	 Franačkoj	 očito	 po	 učestalosti	 zauzimalo	
mjesto	odmah	nakon	krađe.	U	Salijskom	zakoniku	postoji	jezična	distinkcija	između	





I	 samovoljni	 odlazak	 žene	 od	 kuće	 vjerojatno	 se	 tretirao	 kao	 otmica.81	 Odnosno,	
napuštanje	muža	 ili	 osobe	 pod	 čijim	 je	 skrbništvom	 ili	mundeburdiumom	 žena	 ili	
djevojka	 vjerojatno	 je	 imalo	 oblik	 otmice.	Žena	 bez	 pomoći	 jedne	 ili	 više	muških	
osoba	teško	se	mogla	udaljiti	te	zamesti	trag.	Odlaskom	se	ruši	sustav	mundeburdiuma 
na	kojem	počiva	cijelo	društvo,	a	dolazi	u	pitanje	i	mundeburdium regis,	zaštita	koju	





78	 Kod	nekih	tekstova	zakonika	taj	naziv	je	De manu strigendo vel brachio mulierum stringendum.
79	 Titul	43.	(39.),	Lex Ribuaria.	Za	dodirivanje	ruke	kazna	je	15	solida,	a	nadlaktice	30	solida.
80	 Vidi	 Grgur	 iz	 Toursa,	 Historia	 Francorum,	 knjiga	 X,	 5.	 dostupno	 na:	 https://sourcebooks.
fordham.edu,	posjećeno	16.5.2018.	U	ovom	djelu	Grgur	za	Magnatrude	navodi	da	 je	„glava	
domaćinstva“.
81	 Kurtović	 navodi	 da	 je	 napuštanje	 muža	 vjerojatno	 bilo	 oblik	 otmice.	 Vidi	 Kurtović,	 Opća	
povijest	prava	i	države,	str.	169.
82	 Ibid.,	str.	145.	
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i	redovnice	čija	je	imovina	također	mogla	biti	razlog	počinjenja	ovog	djela.83





različitim	visinama	ovisno	o	broju	počinitelja:	1.	Si tres homines ingenuam puellam 
rapuerint, mal. scodo hoc est tricinus sol. cognatur exsolvere.	(„Ako	tri	čovjeka	otmu	
slobodnu	djevojku	trebaju	isplatiti	30	solida.“),	2.	Illi sui superis tres fuerint quintos 
sol. servant.	 („Oni	 kojih	 bude	 više	 od	 tri	 zaslužuju	 platiti	 po	 pet	 solida.“),	 3.	Qui 
cum sagittas fuerint, ternos sol. culp. indici. („Oni	koji	budu	sa	strijelama	neka	se	
krivi	osude	po	tri	solida.“).	Čini	se	da	su	oni	koji	su	sudjelovali	u	otmici,	a	bilo	ih	
je	 više	 od	 troje	 smatrani	 samo	 pomagačima	 jer	 su	 pojedinačne	 kazne	 za	 njih	 bile	
manje.	 Počinitelji	 na	 koje	 se	 odnose	 navedene	 odredbe	 1.,	 2.	 i	 3.	 titula	XIII.	 nisu	




djevojka	oteta	iz	zaključanih	prostorija	ili	prostorija	u	kojima	radi	(Si vero puella ipsa 
deintro clave aut de screuna rapuerint, praecium et causa superius conpraehensa 
culp. indic.85).	Naknada	za	otmicu	djevojke	koja	je	pod	kraljevom	zaštitom	određena	
je	također	u	istom	iznosu,	ali	naknada	se	nije	isplaćivala	onome	koji	zastupa	djevojku	
već	 kralju	 (Si vero puella qui trahitur in verbum regis fuerit, fritus exinde IIMD 
din. qui f. sol. LXIII est.).	Kazna	za	počinitelja	otmice	koji	je	u	nečijoj	službi	ili	 je	
poluslobodna	osoba	bila	je	smrt.	Odredba	7.	titula	XIII.	navodi:	Si vero puer regi vel 
litus ingenuam feminam traxerit, de vita culp. esse debet.,	tj.	„Ako	kraljev	sluga	ili	lit	
otme	slobodnu	ženu	odgovara	životom.“	Odlazak	slobodne	žene	s	robom	i	slobodnog	
čovjeka	s	robinjom	povlači	gubitak	pravnog	statusa	pa	slobodna	osoba	postaje	rob	(Si 
vero ingenuam puellam de illis suam voluntatem servum secuta fuerit, ingenuitatem 
suam perdat.	i	Ingenuus si ancilla aliena prisserit similiter paciatur.).	Potvrda	je	to	
netoleriranja	bračnih	zajednica	 između	osoba	različitoga	pravnog	statusa.	 I	brak	sa	
slobodnom	ženom	koja	 je	 već	 nekom	obećana,	 bez	 odobrenja	 skrbnika,	 ima	 oblik	
otmice	te	se	jednako	kažnjava	sa	63	solida	(Si quis sponsam alienam tulerit et eam sibi 
in coniugio copulaverit, IIMD din. qui f. sol. LXIII culp. indic.).86







86	 Vidi	 Weinhold,	 K.,	 Die	 Deutschen	 Frauen	 in	 dem	 Mitellalter:	 Ein	 Beitrag	 zu	 den	
Hausalterthümern	der	Germanen,	Wien	2015.,	str.	281.
87	 Nema	razlike	pojmova	raptus	i	per virtutem mechatus facere koja	postoji	u	Salijskom	zakoniku.
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na	samu	otmicu	nego	silovanje	te	stavljaju	naglasak	na	to	biće	kaznenog	djela.88	No	
za	pretpostaviti	 je	da	 je	onaj	koji	 je	oteo	ženu	prije	 svega	 imao	na	umu	seksualno	
iskorištavanje.	Prema	Ripuarskom	zakoniku	Si quis ingenuus ingenuam rapuerit, bis 
centeros solid. noxius iudicetur. Quod si tres ingeni cum ipso fuerint, unusquisque 
eorum bis trigenos solid. noxii.	Dakle,	„ukoliko	slobodan	čovjek	otme	slobodnu	ženu	
osuđuje	 se	 na	 200	 solida“.	 „Ako	 je	 bilo	 troje	 otmičara	 trebaju	 platiti	 svaki	 po	 60	
solida.“	U	7.	stoljeću	Ripuarski	zakonik	posebno	od	otmica	štiti	redovnice,	a	to	čini	i	
Lex Baiuvariorum.
Vizigotski	 zakonik	 drukčije	 uređuje	 dobrovoljni	 odlazak	 slobodne	 žene	 ili	
udovice	 u	 tuđu	 kuću	 radi	 odnosa	 s	 osobom	 suprotnog	 spola	 (titul	 o	 preljubu).	Ne	
primjenjuje	 se	 odredbe	 o	 otmici.	Ukoliko	 se	 osoba	 u	 čiju	 je	 kuću	 žena	 otišla	 želi	
oženiti	 tom	 djevojkom,	 ili	 udovicom,	 dat	 će	 njenim	 roditeljima,	 ili	 skrbniku	 onu	
vrijednost	koju	oni	zatraže	i	neće	biti	kažnjen.	Ipak,	djevojka	će	biti	 razbaštinjena,	
ako	roditelji	ne	odluče	drukčije.
Burgundski	 zakonik	 u	 titulu	 XII.	 za	 otmicu	 djevojke	 određuje	 kaznu	 od	 12	
solida:	Si quis puellam rapuerit, pretium quod pro puella daturus erat, in novigildo 








4.3. Kazneno djelo tjelesnih povreda koje za posljedicu imaju teška ili 
laka oštećenja 
Iako	 u	 Salijskom	 zakoniku	 žene	 nisu	 posebice	 navedene	 kao	 žrtve	 kaznenih	
djela	tjelesnih	povreda,	među	kaznena	djela	nasilja	nad	njima	možemo	ubrojiti	i	djela	
koja	 su	 navedena	 u	 nekoliko	 titula	među	 kojima	 je	 i	 titul	XVII.	 pod	 nazivom	De 
vulneribus.	Među	kaznenim	djelima	u	tom	titulu	su:	probadanje	otrovnom	strijelom,	
razbijanje	 lubanje	 udarcem,	 napad	 s	 dubokim	 ranama	 (tako	 da	 je	 rana	 vidljiva	 i	




žrtve.	Wergeld	 i	 busse	 i	 u	 tim	 slučajevima	 su	 određeni	 za	 žene	 jednako	 kao	 i	 za	
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muškarce.
Ističemo	 odredbe	 titula	 XXIV.	 iz	 kasnijeg	 razdoblja	 salijskog	 prava	 prema	
kojima:	Si quis ingenuam puellam extra consilium parentum tundere praesumserit 
cui fuerit adprobatum, malb. tuscadas sunt din. IMDCCC fac. sol. XLV cul. ind.92	ili	
u	jednostavnijoj	verziji:	Si vero puellam sine consilio parentum totunderit, solid. XLV 
culp. iud.	„Ako	netko,	bez	savjeta	roditelja	istuče	djevojku,	neka	bude	osuđen	na	45	
solida.“	Ova	se	odredba	može	 iščitati	 i	kroz	pravo	 roditelja	na	fizičko	kažnjavanje	
kćeri,	odnosno	da	uz	suglasnost	roditelja	određeno	djelo	izgubi	kvalifikaciju	kažnjivog.
Ripuarski	 zakonik	 također	 kod	 kaznenih	 djela	 tjelesnih	 povreda	 posebice	 ne	













okolnosti	određivane	 i	kazne.	Titul	XXIV.	uz	odredbe	1.	 i	2.	 (kazna	od	600	solida	
za	 ubojstvo	 muškog	 djeteta)	 u	 odredbi	 3.	 određuje	 kaznu	 za	 ubojstvo	 izazvano	
zlostavljanjem	trudne	žene	si quis femina ingenua et gravida trabaterit si moritur. 
Kazna	je	tri	puta	veća	nego	za	ubojstvo	slobodnog	muškarca	i	iznosi	XXVIIIM din, qui 
f. sol. DCC,	tj.	700	solida.96	Čini	se	da	je	Salijski	zakonik,	što	se	tiče	zaštite	trudnica,	
kao	kategorije	koja	je	zbog	svog	stanja	znatno	manje	u	mogućnosti	sama	se	obraniti,	
osjetljiviji	 od	 zakona	 suvremenoga	 zakonodavstva.	 Naime,	 prema	 suvremenom	










dinara	 iznosi	800	 solida	dok	 je	u	nekima	 to	700	 solida.	Možemo	pretpostaviti	da	 je	 razlika	
nastala	zbog	 inflacije	 ili	 pogreške	u	prepisivanju,	no	 izvjesno	 je	da	 je	u	kasnijem	 razdoblju	
kazna	za	isto	djelo	bila	ista	ili	neznatno	manja,	700	ili	600	solida	(XXIIIIM fac. sol. DC cul. iud. 
Vidi	tekst	B.	MGH,	LL	nat.	Germ.,	Pactus	legis	Salicus,	str.	90.
97	 Vidi	Derenčinović,	D.,	Cvitanović,	L.,	Munivrana,	M.,	Vajda,	M.,	Turković,	K.,	Posebni	dio	
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znati	da	je	žena	trudna.
I	 u	 ostalim	germanskim	zakonicima	 štiti	 se	 život	 trudnica	visokim	kaznama.	





se	odnose	na	ubojstvo	žena	u	fertilnoj	dobi	i	nakon	te	dobi:	Si quis femina ingenua 
postquam coeperit habere infantes occiderit, XXIIIIM din. qui f. so. DC culp. iudic. 





















jer	 je	 njena	 obitelj	 za	 nju	mogla	 udajom	dobiti	 i	 određenu	 svotu	 novca,	 pri	 čemu	
ističu	 razliku	 u	 sposobnosti	 preživljavanja.101	Takvim	 navodima	 treba	 suprotstaviti	
činjenicu	da	je	obitelj	od	muškog	člana	imala	znatno	više	koristi	(fizička	snaga,	zaštita,	
zastupanje)	od	iznosa	koji	je	za	ženskoga	člana	obitelj	mogla	jednokratno	primiti.
Bavarski	 zakonik	 koji	 određuje	 dvostruko	 veće	 kazne	 za	 ubojstvo	 žena	
opravdava	razliku	u	visini	kazne	činjenicom	da	žene	za	razliku	od	muškaraca	ne	nose	
kaznenog	prava,	str.	64.
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oružje,	odnosno	ne	mogu	se	braniti.
U	 Salijskom	 zakoniku	 se	 titulom	 XLI.	 De homicidiis ingenuorum posebno	
regulira	 ubojstvo	 slobodnih	 pa	 nije	 posve	 jasna	 svrha	 titula	 XV.	 čija	 se	 odredba	
(uz	 ubojstvo	 slobodnog	 čovjeka	 si quis hominem ingenuum occiderit)	 odnosi	 na	
„uzimanje“	supruge	od	živog	muža	(a vivo marito).	Toj	je	odredbi	istovjetna	odredba	
39.	Ripuarskog	zakonika:	Si quis uxorem alienam tulerit vivo marito, ducenos solidos 
multetur.102
Titul	XLI.	Lex Salica	 (uz	 odredbe	 o	 ubojstvu	 slobodnog	 Franka,	 onoga	 koji	





aut in poteum miserit aut de quibuslibet celaturis texerit)	 kazna	 se	 povećavala	 tri	
puta	i	iznosila	je	1.800	solida.	U	tom	je	slučaju	Ripuarski	zakonik	istovjetno	odredio	
kaznu	za	ubojstvo	žene	uz	dodatak	koji	se	odnosi	na	nepriznavanje	zločina.	U	slučaju	
nijekanja	 ubojstva	 od	 strane	 počinitelja	 za	 dokazno	 sredstvo	 određena	 je	 prisega	
sa	 sedamdeset	 i	 dva	 suprisežnika	koje	 će	 tek	 rijetko	poštovani	 (moćni)	moći	naći.	
Suprisežnik	je,	za	razliku	od	svjedoka,	prisegom	potvrđivao	moralne	osobine	stranke,	
u	ovom	slučaju	osumnjičenog,	što	je	u	franačkom	sudskom	postupku	kao	postupovna	
radnja	imalo	nemalu	važnost.	Za	ubojstvo	muškarca	Lex Ribuaria	određuje:	Si quis 
hominem ingenuum Ribuarium interfecerit, 200 solid. culpabilis indicetur; aut si 
negavit, cum 12 iuret.,	dok	za	ubojstvo	žene	titul	12.	De homicidio mulierum istog	
zakonika	 kaže: Si quis feminam Ribuariam interfecerit, postquam parere coeperit 
usque ad quadragesimum annum, sexcentos solid. cupabilis iudicetur. Aut si 
negaverit, cum 70 duobus iuret.103	Osim	toga,	Ripuarski	zakonik	razlikuje	i	posebno	
normira	kaznena	djela	ubojstva	djevojaka	(13.	De homicidio puellarum),	redovnica	
(14. De muliere ecclesiastica)	i	mladih	redovnica	(15.	De puella ecclesiastica)	pritom	
je	kazna	za	ubojstvo	djevojke	200	solida,	kazna	za	ubojstvo	 redovnice	300	solida,	
a	 kazna	 za	 ubojstvo	mlade	 redovnice	 (koja	 je	 navršila	 dvanaest	 godina)	 najmanja	
i	 iznosi	100	 solida.	Za	komentatore	 ripuarskog	prava	 te	 tri	navedene	odredbe	čine	





optužen	 za	 ubojstvo.	Ako	 suprug	 „bez	 prava“	 ubije	 ženu	morat	 će	 prema	Edictus 
Rothari	platiti	čak	1.200	solida	i	to	pola	iznosa	njenoj	obitelji,	a	pola	kralju.
Uz	 ubojstvo	 trudne	 žene	 treba	 spomenutu	 odredbu	 titula	 XXIV.	 Salijskog	




104	Vidi	LXVIII.	De adulteriis, Lex Burgundionum.
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ima“).105	Neki	 germanski	 zakonici	 za	 smrt	 ploda	 ili	 novorođenog	 djeteta	 određuju	




Neki	 izvori	 dovode	 u	 vezu	 ubojstvo	 žena	 sa	 zabranom	 razvoda	 u	 kasnijem	
razdoblju,	 ali	 takvi	 navodi	 ne	 mogu	 biti	 potkrijepljeni	 dokazima.	 Naprotiv,	 broj	
ubijenih	žena	u	9.	stoljeću	čini	se	da	je	bio	jednako	velik	kao	i	u	merovinško	doba.107 
Razloge	 prije	 valja	 tražiti	 u	 sveprisutnom	 nasilju	 i	 cijeni	 koju	 je	 život	 imao	 u	 to	
vrijeme.






Prema	 titulu	 XXX.	 Salijskog	 zakonika	 De conviciis	 ako	 netko	 mulierem 





De herburgium određuje:	Si quis mulierem ingenuam stria clamaverit et probare non 
potuerit, MMD dinarios in triplum qui faciunt solidos CLXXXIX culpabilis iudicetur.,	
tj.	„ako	netko	slobodnu	ženu	nazove	vješticom	i	ne	može	to	dokazati,	neka	se	kriv	osudi	
na	tri	puta	2.500	dinara,	koji	čine	189	solida.“	Nazivanje	neke	žene	vješticom	teže	je	
kazneno	djelo	 jer	 su	 i	posljedice	ove	klevete	 i	 sramoćenja	veće.	Teret	dokazivanja	
bio	 je	na	počinitelju,	 s	 time	da	u	 titulu	LXIV.	Salijskog	zakonika	dokazivanje	nije	
105	 Izazivanje	pobačaja	je	kazneno	djelo,	s	time	da	Salijski,	Vizigotski	i	Bavarski	zakonik	posebno	




vijeka.	Alemani	 i	Burgundi	 nazivaju	 žene	 koje	 se	 bave	 čarobnjaštvom	herbariae. Rotarijev	
edikt	 (cap.	 376)	 propisuje	 zabranu	 bavljenja	magijom	 nad	 ljudima	 propisujući	 tešku	 kaznu	
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4.6. Kazneno djelo nasilja nad ženom koje za posljedicu ima pobačaj ili 
smrt novorođenčeta
Svi	zakonici	germanskih	plemena	sadrže	odredbe	o	pobačaju.	Mogu	se	podijeliti	
u	 dvije	 skupine:	 trovanje	 i	 vračanje	 te	 povrede	 i	 ubojstva.	Prva	 skupina	odnosi	 se	
na	 voljno	 izazvani	 pobačaj,110	 dok	 je	 druga	 vezana	 s	 tjelesnom	 povredom	 koja	 za	
posljedicu	ima	pobačaj	(„ubojstva	djeteta	koje	je	još	u	utrobi	majke“).111
Kazna	za	ubojstvo	djeteta	u	utrobi	majke	ili	djeteta	koje	je	novorođenče,	tj.	još	
nema	imena,	je	100	solida.	Si vero infantem in utero matris suae occiderit ante quod 
nomen habeat cui fuerit adprobatum, IIILM din. qui f. sol. C culp. iudic.	Iznos	od	100	
solida	je	polovica	wergelda	koji	se	plaća	za	odraslu	osobu.
Treći	 merovinški	 kapitularij	 postrožio	 je	 kazneno	 djelo	 pobačaja	 izazvanog	
nasiljem	prema	ženi	te	odredio:	Si quis mulierem ingenuam oregnantem in ventre aut 
in renis oercusserit pugno aut calce et ei pecus non excutiat et illa propter hoc gravata 





čedomorstvo	povezani	u	jednoj	odredbi:	Si quis partum in feminam interfecerit seu 
natum, priusquam nomen habeat bis quinquagenos solid. culpabilis iudicetur. Quod 
si matrem cum partu interfecerit, septingentos solid. multetur.	Kazna	je	dakle,	za	smrt	
ploda113	 i	čedomorstvo,	kao	i	za	pokušaj	trovanja,	100	solida,	dok	je	kazna	kada	je	
pobačaj	izazvao	i	smrt	žene	700	solida.
I	 u	 ostalim	 germanskim	 zakonicima	 nalazimo	 slične	 odredbe,	 a	 Vizigotski	









111	 Titul	 XXIV.	 Salijskog	 zakonika.	 Na	 kažnjavanje	 namjernog	 izazivanja	 pobačaja	 odnose	 se	
druge	odredbe.	
112	 U	kojem	se	također	nasilno	izazvani	pobačaj	može	podvesti	pod	djelo	De maleficiis.
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kao	posljedice	tjelesne	povrede.115




tri	puta	veća.	Si quis mulierem ingenuam via sua ostaverit aut inpixerit, mal. machina 







u	Kapitulariju	 III.	na	100	solida.	Burgundski	zakonik	 razlikuje	naknadu	koju	 treba	
primiti	žena	na	ime	odštete	i	kaznu:	Quicumque ingenuus mulieri ingenuae crinem 
in certe sua praesumpserit capulare, iubemus, ut XXX solidos mulieri ipsi solvat, et 
multae nomine solidos XII118	pa	se	prema	tomu	za	odsijecanje	kose	ženi	daje	na	ime	
naknade	30	solida	dok	kazna	iznosi	12	solida.	Kratka	je	kosa	bila	simbol	ropstva,	a	
duga	dio	ženstvenosti	povezan	s	boljim	prilikama	za	udaju.
Prisiljavanje	 žene	 na	 spolne	 odnose	 s	 drugim	 muškarcima	 bilo	 je	 posebno	
kazneno	djelo.119	Primjer	je	to	ograničenja	mundiuma	kaznenopravnom	zaštitom.	














116	 Vidi	titul	XXXI.	Pactus legis Salicae.
117	 Odredba	2.	titula	XXXI.	Pactus legis Salicae.
118	 Vidi	Lex Burgundionum.
119	 Vidi	 Fischer	 Drew,	 K.,	 Lombards	 Law,	 str.	 201.	 Ograničenje	 ovlaštenja	 onoga	 koji	 ima	
mundium.
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u	pisano	pravo	određujući	granice	dopuštenog,	uvodeći	red	 i	u	odnos	podređenih	 i	




















pojedinih	 kaznenih	 djela	 i	 određivanja	 kazni	 za	 počinitelje	 ne	 može	 se	 mjeriti	
kriterijima	 suvremenoga	 življenja	 i	 pravnih	 načela.	 Zakonici	 germanskih	 naroda	
određuju	kažnjivim	djela	obljube	uz	primjenu	sile,	otmice,	tjelesne	povrede,	ubojstva,	
izazivanje	 pobačaja	 protiv	 volje	 trudnice	 i	 klevete,	 u	 okolnostima	 života	 srednjeg	
vijeka.	Naknada	štete	koju	treba	namiriti	počinitelj	ujedno	je	i	odmazda	pa	su	i	žrtva	
i	društvo	zadovoljeni	onoliko	koliko	 to	žrtvi	omogućuje	daljnji	život	 i	unosi	 red	u	
društvo.
Među	kaznenim	djelima	nasilja	nad	ženama	posebno	u	barbarskim	zakonicima	






zaštita	 žena	 kod	 Germana	 više	 od	 zaštite	 procijenjene	 vrijednosti.	 Iako	 osobnosti	
ograničene	mundiumom,	žene	su	članovi	društva,	prije	svega	obitelji	i	roda,	bez	kojih	
pleme	 ne	 bi	 opstalo.	 Stoga	 je	 kazna	 za	 ubojstvo	 žene	 trostruko	 veća	 od	 kazne	 za	
ubojstva	muškarca,	a	kazna	za	silovanje	nije	manja	od	kazne	koja	se	odnosi	na	povredu	
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teze	 ovog	 rada	 valja	 naglasiti	 važnost	 odredbi	Vizigotskog	 zakonika	 kojima	 se	 za	




To	 je	 pravo	 osiguravalo	 ženama	 zaštitu	 prema	 načelima	 i	mjerilima	 tog	 vremena.	
Razlozi	zaštite	ne	umanjuju	njeno	postojanje	niti	se	mogu	obezvrijediti	suvremenim	
načelima.	U	slučaju	sumnje	valja	neke	stare	zakone	usporediti	s	pozitivnim	pravom	
ili	 pokazateljima	 uspješnosti	 njihove	 primjene.	 Tako	 su	 u	 Republici	 Hrvatskoj	 od	
2012.	 do	 konca	 2016.	 bliski	 ili	 poznati	muškarci	 ubili	 72	 žene,120	 dok	 je	 u	 2017.	
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Summary
SEXUAL ABUSE AND OTHER CRIMINAL ACTS OF 
VIOLENCE AGAINST WOMEN IN MEDIEVAL GERMAN 
LAW CODES WITH A FOCUS ON LEX SALICA AND LEX 
RIBUARIA
Contribution to the exploration of medieval status of women 
and struggle against violence against women
Through	 the	exploration	and	analyse	of	German	 tribal	 codes,	 so	 called	 leges 
barbarorum,	and	among	them	the	most	known	is	The	Salic	Code	(Lex Salica),	authors	
concludes	that	German	tribes	showed	astonishing	vigour	in	the	criminal	law	regulation	
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Zussamenfassung
SEXUELLER MISSBRAUCH UND ANDERE 
STRAFTATEN GEGEN FRAUEN IN GESETZEN DES 
MITTELALTERLICHEN GERMANISCHEN RECHTS MIT 
BETONUNG AUF LEX SALICA UND LEX RIBUARIA
Beitrag zur Forschung über die geschichtlich-rechtliche Stellung 
von Frauen und den Kampf gegen Frauengewalt
Durch	 die	 Forschung	 und	Analyse	 der	 Gesetze	 von	 germanischen	 Stämmen	
(die	 sog.	 „leges	 barbarorum“),	 von	 welchen	 das	 Salische	 Gesetz	 oder	 Lex	
Salica	 sicherlich	 das	 bekannteste	 ist,	 wird	 in	 dieser	 Arbeit	 die	 Schlussfolgerung	
gezogen,	 dass	 germanische	 Stämme	 der	 strafrechtlichen	 Regulative	 bezüglich	 der	













Schlüsselwörter: Barbaren, leges barbarorum, Gewalt, Vergewaltigung, 
Mord, Entführung, Lex Salica, Lex Ribuaria, Lex 
Visigothorum.
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Riassunto
L’ABUSO SESSUALE E GLI ALTRI REATI PENALI DI 
VIOLENZA SULLE DONNE NEI CODICI MEDIOEVALI 
DEL DIRITTO GERMANICO CON PARTICOLARE 
ACCENTO SULLA LEX SALICA E SULLA LEX RIBUARIA
Apporto alla ricerca sulla posizione giuridica della donna nella 
















Parole chiave: barbari, leges barbarorum, violenza, violenza sessuale, 
omicidio, sequestro, Lex Salica, Lex Ribuaria, Lex 
Visigothorum.
